






Marker! Full!name! Chr.! Position! Forward!primer! Reverse!Primer!SC3.1! SC3.1! 3! 18573695! CAAGTAGTTACAAAGCCGAGA! CAAAACATTAAGGAAAGCAGA!SC3.4! SC3.4! 3! 18632691! ATGAAAACACCGCAAGTAAG! ACGCGTAAACCTAACAAATTA!SC3.5! SC3.5! 3! 18637858! TTTTGCTGTCCTTGAAACTTA! CAATGCCATCTTGTTACTCTT!O_394! ORPM!394! 4! 545451! AAAAAGCCCCACAATTATTCA! GCAAGTTGCAATTGATGTCC!SC4.1! SC4.1! 4! 763733! TCTCTCCAACCAATTCAAATA! TGTTTTTGAAGGAAAGTAACG!O_348! ORPM!348! 4! 2096472! CTTCAAGCTCAGCAATGCAA! CCTTGTAGTTGTCAGCGATCC!Yin2! Yin!2! 19! 863878! TGTCATCCGATCTACTCTCC! TGGGTGAATTATGGTAAAGG!O276! ORPM!276! 19! 886814! GCAGGAGAAAACACCAGGAA! TCGCGAAAGAGAAGAAAAGC!C49.1! Con!49.1! 19! 1220062! GATGGCTTTTGTGCCACTTT! TTGCATTTCAAAGCGTCAAG!C58.1! Con!58.1! 19! 1426134! TAGCTGTGTTCCTCGTCGTC! TACGGATGTCCTTGCTTGTG!C7.1! Con!7.1! 19! 2978082! TCAAGCTTTTCAACCTTTTCT! GGCTTGAGAAACCCTAAGCA!O206! ORPM!206! 19! 3630075! CCGTGGCCATTGACTCTTTA! GAACCCATTTGGTGCAAGAT!
! 2!
Table!S2.!Allele!frequency!differentials!(δ)!and!genomic!cline!information!for!45!markers!in!the!Ticino!and!Tisza!river!hybrid!zones.!Interspecific!heterozygosity!(Het)!is!indicated!as!heterozygosity!excess!(+)!or!deficit!(5)!and!specific!homozygosity!(Hom)!is!given!as!excess!of!P.#alba!(+)!or!excess!of!P.#tremula!alleles!(5).!P5values!of!the!genomic!clines!indicate!the!significance!of!the!full!model!measured!with!the!INTROGRESS!R!package.!Markers!are!ordered!according!to!chromosomes!(Chr)!and!physical!positions!in!the!P.#trichocarpa!genome.!Focal!markers!tagging!R5gene!clusters!are!indicated!by!asterisks!(*).!!!!!! !! !! Ticino!river!hybrid!zone! !! Tisza!river!hybrid!zone!
Locus! Chr! !! Het! Hom! PAvalue! δ  !! Het! Hom! PAvalue! δ  O30_1! 1! !! !! !! 0.396! 0.055! !! !! !! 0.250! 0.250!O137! 1! !! !+! !! 0.000! 0.983! !! !! !! 0.807! 0.901!G124! 1! !! +! !! 0.000! 0.792! !! !+! !! 0.000! 0.890!ASP376! 1! !! !+! !! 0.000! 0.944! !! !+! !! 0.000! 1.000!P2852! 1! !! !! !! 0.045! 0.794! !! !! !! 0.710! 0.548!ASP302! 1! !! !! !! 0.337! 0.578! !! !+! !! 0.018! 0.635!G1719! 1! !! !! !! 0.008! 0.581! !! !! !! 0.040! 0.622!G1133! 3! !! !! !! 0.000! 0.871! !! !! !! 0.000! 0.551!O30_2! 3! !! !+! !! 0.001! 0.906! !! !! !! 0.078! 0.532!G1629! 3! !! !! !! 0.004! 0.803! !! !! !! 0.184! 0.944!O203! 3! !! !! !! 0.021! 0.481! !! !! !! 0.579! 0.512!G1869! 3! !! +! !! 0.000! 1.000! !! !+! !! 0.000! 1.000!G1688! 3! !! !! !! 0.034! 0.800! !! !! !! 0.001! 0.650!Sc3.1! 3! *! !! !! 0.000! 0.510! !! !! !! 0.000! 0.438!Sc3.4! 3! *! !! !! 0.000! 0.649! !! !! !! 0.008! 0.341!Sc3.5! 3! *! !! !! 0.015! 0.881! !! !! !! 0.390! 0.799!O394! 4! *! !+! !! 0.000! 0.811! !! !! !! 0.016! 0.825!Sc4.1! 4! *! !! !! 0.940! 0.470! !! !! !! 0.017! 0.532!O348! 4! *! !! !! 0.035! 0.187! !! !! !! 0.088! 0.093!O127! 4! !! !! !! 0.000! 0.782! !! !! !! 0.000! 0.583!
! 3!
G1809! 4! !! !! !! 0.000! 0.625! !! !! !! 0.000! 0.692!G139! 6! !! !! !+! 0.000! 1.000! !! !! +! 0.000! 1.000!G1831! 6! !! !+! !! 0.000! 0.732! !! !! !! 0.267! 0.548!G1074! 6! !! !+! !! 0.000! 0.992! !! !+! !! 0.000! 0.994!O26! 6! !! !! !! 0.001! 0.707! !! !5! !! 0.000! 0.832!O167! 6! !! !5! !! 0.000! 0.961! !! !! !! 0.000! 0.991!ASP933! 6! !! !+! !! 0.000! 1.000! !! !+! !! 0.000! 0.989!O190! 6! !! !! !! 0.660! 0.963! !! !! !! 0.891! 0.913!W12! 6! !! !! !! 0.000! 0.916! !! !! !! 0.071! 0.938!G2034! 6! !! !+! !! 0.000! 0.963! !! +! !! 0.006! 0.964!O369! 6! !! !! !! 0.213! 0.353! !! !! !! 0.586! 0.241!O60! 6! !! !! !! 0.000! 0.641! !! !! !! 0.000! 0.751!G1065! 6! !! !! !! 0.000! 0.857! !! !! !! 0.000! 0.622!ASP322! 6! !! !+! !! 0.000! 0.988! !! !+! !! 0.029! 0.859!G2020! 10! !! !! !! 0.467! 0.772! !! !! !! 0.085! 0.699!O344! 10! !! !! !! 0.000! 0.932! !! !! !! 0.065! 0.960!G1574! 10! !! +! !! 0.000! 0.976! !! +! !! 0.046! 0.665!O149! 10! !! !! !! 0.000! 1.000! !! !! !! 0.531! 0.902!G114! 10! !! !! !! 0.000! 0.863! !! !! !! 0.978! 0.900!Yin!2! 19! *! !! !! 0.871! 0.571! !! !! !! 0.818! 0.312!O276! 19! *! !! !! 0.001! 0.186! !! !! !! 0.102! 0.140!Con!49.1! 19! *! !! !! 0.006! 0.752! !! !! !! 0.674! 0.691!Con!58.1! 19! *! !! !! 0.274! 0.639! !! !5! !! 0.000! 0.775!Con!7.1! 19! *! !! !! 0.000! 0.267! !! !! !! 0.444! 0.248!O206! 19! *! !! !! 0.072! 0.115! !! !! !! 0.453! 0.627!
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diversity! FST! Sign.!O30_1! 1! !! 1.600!! 0.025! !! 3.866!! 0.422! 0.020! *! 2.235!! 0.146! !! 1.957!! 0.098! 0.120! ***!O137! 1! !! 2.600!! 0.224! !! 5.684!! 0.672! 0.720! ***! 4.697!! 0.597! !! 5.422!! 0.317! 0.364! ***!G124! 1! !! 2.932!! 0.279! !! 4.916!! 0.718! 0.394! ***! 3.867!! 0.648! !! 4.998!! 0.768! 0.287! ***!ASP376! 1! !! 2.969!! 0.533! !! 8.750!! 0.688! 0.373! ***! 3.788!! 0.546! !! 8.763!! 0.683! 0.395! ***!P2852! 1! !! 6.737! 0.597! !! 11.368! 0.838! 0.188! ***! 9.362!! 0.812! !! 14.442! 0.899! 0.065! ***!ASP302! 1! !! 4.999!! 0.774! !! 7.942!! 0.783! 0.101! ***! 8.188!! 0.824! !! 7.172! 0.819! 0.126! ***!G1719! 1! !! 6.000!! 0.827! !! 5.352!! 0.645! 0.114! ***! 8.420!! 0.829! !! 4.358!! 0.668! 0.149! ***!G1133! 3! !! 5.773!! 0.674! !! 6.369!! 0.698! 0.249! ***! 3.072!! 0.497! !! 8.849!! 0.773! 0.275! ***!O30_2! 3! !! 18.484! 0.930! !! 8.046!! 0.830! 0.163! ***! 15.484! 0.893! !! 6.229! 0.734! 0.057! ***!
! 5!
G1629! 3! !! 7.774!! 0.800! !! 6.167!! 0.770! 0.151! ***! 10.780! 0.844! !! 9.050! 0.798! 0.178! ***!O203! 3! !! 2.996!! 0.320! !! 3.999!! 0.674! 0.147! ***! 3.199!! 0.242! !! 4.293!! 0.654! 0.236! ***!G1869! 3! !! 5.378! 0.711! !! 10.612! 0.840! 0.205! ***! 7.164!! 0.769! !! 11.672! 0.877! 0.199! ***!G1688! 3! !! 5.167!! 0.586! !! 4.956!! 0.256! 0.680! ***! 7.774!! 0.681! !! 1.716!! 0.030! 0.338! ***!Sc3.1! 3! +! 6.000!! 0.725! !! 8.114!! 0.695! 0.111! ***! 6.956!! 0.786! !! 8.147!! 0.801! 0.060! **!Sc3.4! 3! +! 12.123! 0.821! !! 18.146! 0.935! 0.106! ***! 20.093! 0.955! !! 14.882! 0.920! 0.013! **!Sc3.5! 3! +! 9.669! 0.812! !! 10.147! 0.815! 0.156! ***! 13.487! 0.873! !! 9.065! 0.811! 0.133! ***!O394! 4! +! 1.973!! 0.094! !! 3.994!! 0.509! 0.657! ***! 2.207!! 0.063! !! 3.737!! 0.430! 0.711! ***!Sc4.1! 4! +! 1.000!! 0.000! !! 2.000!! 0.478! 0.409! ***! 1.992!! 0.154! !! 2.000!! 0.502! 0.508! ***!O348! 4! +! 2.855!! 0.485! !! 2.969!! 0.390! 0.038! **! 2.501!! 0.414! !! 2.996!! 0.416! 0.006! NS!O127! 4! !! 2.744!! 0.116! !! 6.109!! 0.728! 0.436! ***! 1.688!! 0.031! !! 5.880!! 0.744! 0.457! ***!G1809! 4! !! 2.416!! 0.072! !! 7.640!! 0.828! 0.304! ***! 1.714!! 0.044! !! 6.936!! 0.799! 0.452! ***!G139! 6! !! 1.000!! 0.000! !! 6.549!! 0.775! 0.605! ***! 1.500!! 0.021! !! 5.949!! 0.692! 0.673! ***!G1831! 6! !! 5.587!! 0.611! !! 6.542!! 0.795! 0.245! ***! 9.288!! 0.841! !! 6.449! 0.758! 0.083! ***!G1074! 6! !! 1.000!! 0.000! !! 1.000!! 0.000! 0.973! ***! 1.000!! 0.000! !! 1.732!! 0.043! 1.000! ***!O26! 6! !! 5.998!! 0.817! !! 1.000!! 0.000! 0.496! ***! 8.077!! 0.834! !! 1.000!! 0.000! 0.448! ***!O167! 6! !! 1.947!! 0.075! !! 1.429!! 0.018! 0.924! ***! 3.028!! 0.239! !! 2.182!! 0.072! 0.848! ***!ASP933! 6! !! 2.585!! 0.366! !! 6.766!! 0.517! 0.477! ***! 5.125!! 0.427! !! 6.492!! 0.646! 0.534! ***!O190! 6! !! 1.969!! 0.092! !! 2.000!! 0.389! 0.786! ***! 1.998!! 0.189! !! 2.000!! 0.283! 0.707! ***!
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Locus! G1133! O30_2! G1629! O203! G1869! G1688! SC3.1! SC3.4! SC3.5!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(1)$P.$alba$*&Tisza&river&hybrid&zone$G1133! −! 0.114! 0.194& 0.127! 0.121! 0.125! 0.166! 0.135! 0.120!O30_2! 0.932! −! 0.108! 0.093! 0.101! 0.112! 0.138& 0.109! 0.112&G1629! 0.015& 0.930! −! 0.102! 0.120! 0.103! 0.132! 0.123! 0.115!O203! 0.555! 0.912! 0.890! −! 0.105! 0.143& 0.106! 0.104! 0.099!G1869! 0.675! 0.694! 0.273! 0.515! −! 0.117! 0.128! 0.120& 0.103!G1688! 0.717! 0.163! 0.978! 0.015& 0.142! −! 0.109! 0.102! 0.105!SC3.1! 0.351! 0.012& 0.709! 0.706! 0.332! 0.920! −! 0.135! 0.126!SC3.4! 0.528! 0.215! 0.156! 0.724! 0.017& 0.930! 0.065! −! 0.121*&SC3.5! 0.824! 0.006& 0.509! 0.741! 0.589! 0.670! 0.255! 0.000& −!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!




(3)$P.$tremula&E&Tisza&river&hybrid&zone$G1133! −! 0.123! 0.148! 0.149! 0.136! 0.101! 0.188& 0.159! 0.179&O30_2! 0.942! −! 0.123! 0.122! 0.144! 0.138! 0.147! 0.151! 0.134!G1629! 0.842! 0.982! −! 0.111! 0.155! 0.129! 0.119! 0.146! 0.137!O203! 0.479! 0.710! 0.961! −! 0.135! 0.177& 0.133! 0.117! 0.127!G1869! 0.917! 0.382! 0.721! 0.619! −! 0.164& 0.164! 0.149! 0.162&G1688! 0.990! 0.410! 0.890! 0.039& 0.035& −! 0.094! 0.136! 0.132!SC3.1! 0.030& 0.364! 0.996! 0.680! 0.108! 0.999! −! 0.178& 0.163&SC3.4! 0.253! 0.112! 0.925! 0.975! 0.409! 0.725! 0.001& −! 0.154&SC3.5! 0.009& 0.504! 0.930! 0.693! 0.011& 0.657! 0.034& 0.027& −!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(4)$P.$tremula&E&Ticino&river&hybrid&zone$G1133! −! 0.111! 0.141! 0.140! 0.145& 0.096! 0.134! 0.142& 0.139&O30_2! 0.863! −! 0.127! 0.138! 0.111! 0.115! 0.124! 0.114! 0.094!G1629! 0.103! 0.372! −! 0.114! 0.141& 0.089! 0.139! 0.119! 0.130!O203! 0.151! 0.171! 0.764! −! 0.176& 0.150! 0.120! 0.117! 0.091!G1869! 0.010& 0.861! 0.022& 0.000& −! 0.143! 0.130! 0.133& 0.116!G1688! 0.912! 0.564! 0.886! 0.155! 0.111! −! 0.189& 0.129! 0.102!SC3.1! 0.520! 0.657! 0.248! 0.733! 0.527! 0.036& −! 0.148& 0.148!SC3.4! 0.014& 0.828! 0.831! 0.696! 0.046& 0.306! 0.018& −! 0.156&SC3.5! 0.083& 0.995! 0.279! 0.990! 0.808! 0.840! 0.057! 0.000& −!
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(B)&Chromosome&IV&Locus! O394! SC4.1! O348! O127! G1809!!! !! !! !! !! !!
(1)$P.$alba$*&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !!O394! −! 0.201& 0.328*& 0.023! 0.029!SC4.1! 0.014& −! 0.252& 0.159! 0.059!O348! 0.000& 0.008& −! 0.184& 0.068!O127! 0.999! 0.103! 0.026& −! 0.021!G1809! 0.974! 0.589! 0.702! 0.959! −!!! !! !! !! !! !!
(2)$P.$alba&E&Ticino&river&hybrid&zone$ && &&O394! −! 0.000! 0.389*& 0.072! 0.077!SC4.1! 1.000! −! 0.000! 0.000! 0.000!O348! 0.003& 1.000! −! 0.147! 0.112!O127! 0.809! 1.000! 0.501! −! 0.050!G1809! 0.790! 1.000! 0.753! 0.982! −!!! !! !! !! !! !!
(3)$P.$tremula&E&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !!O394! −! 0.175! 0.095! 0.190& 0.151!SC4.1! 0.188! −! 0.108! 0.120! 0.153!O348! 0.807! 0.545! −! 0.062! 0.108!O127! 0.017& 0.670! 0.999! −! 0.166&G1809! 0.173! 0.290! 0.820! 0.043& −!!! !! !! !! !! !!




(C)&Chromosome&XIX&&Locus! Yin2! O276! C49.1! C58.1! C7.1! O206!! !! !! !! !! !! !!
(1)$P.$alba$*&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.117& 0.109! 0.135*& 0.136*& 0.090!O276! 0.023& −! 0.099! 0.095! 0.116! 0.087!C49.1! 0.137! 0.615! −! 0.108! 0.089! 0.112!C58.1! 0.000& 0.909! 0.522! −! 0.178*& 0.114!C7.1! 0.000& 0.131! 0.960! 0.000& −! 0.120!O206! 0.972! 0.873! 0.163! 0.298! 0.095! −!!! !! !! !! !! !! !!
(2)$P.$alba&E&Ticino&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.093! 0.213& 0.187! 0.194! 0.210*&O276! 0.999! −! 0.175! 0.113! 0.142! 0.093!C49.1! 0.002& 0.320! −! 0.244& 0.249& 0.180!C58.1! 0.059! 0.909! 0.006& −! 0.194! 0.176!C7.1! 0.134! 0.708! 0.015& 0.243! −! 0.186!O206! 0.000& 0.967! 0.248! 0.355! 0.336! −!!! !! !! !! !! !! !!
(3)$P.$tremula&E&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.163! 0.130! 0.139! 0.149! 0.128!O276! 0.120! −! 0.128! 0.204& 0.176& 0.103!C49.1! 0.958! 0.630! −! 0.146! 0.156! 0.145!C58.1! 0.848! 0.010& 0.369! −! 0.153! 0.117!C7.1! 0.552! 0.012& 0.071! 0.296! −! 0.120!O206! 0.952! 0.966! 0.168! 0.847! 0.944! −!!! !! !! !! !! !! !!
(4)$P.$tremula&E&Ticino&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.123! 0.126! 0.134! 0.147! 0.127!O276! 0.517! −! 0.117! 0.126! 0.147! 0.137!C49.1! 0.779! 0.803! −! 0.130! 0.102! 0.148!C58.1! 0.263! 0.505! 0.584! −! 0.149! 0.129!
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(A)&Chromosome&III&Locus! G1133! O30_2! G1629! O203! G1869! G1688! SC3.1! SC3.4! SC3.5!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(1)$P.$alba$*&Tisza&river&hybrid&zone$G1133! −! 0.083! 0.243*& 0.106! 0.095& 0.086! 0.132*& 0.092*& 0.090!O30_2! 0.214! −! 0.074*& 0.069! 0.079! 0.073& 0.094*& 0.074*& 0.074*&G1629! 0.000& 0.000& −! 0.073! 0.093*& 0.070& 0.105*& 0.079*& 0.076*&O203! 0.123! 0.158! 0.059! −! 0.077! 0.097*& 0.094& 0.074*& 0.078!G1869! 0.002& 0.350! 0.000& 0.214! −! 0.094& 0.100*& 0.092*& 0.081!G1688! 0.205! 0.012& 0.028& 0.000& 0.029& −! 0.086& 0.074& 0.073!SC3.1! 0.000& 0.000& 0.000& 0.013& 0.000& 0.013& −! 0.115*& 0.092*&SC3.4! 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& 0.049& 0.000& −! 0.084*&SC3.5! 0.160! 0.000& 0.000& 0.166! 0.258! 0.182! 0.000& 0.000& −!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(2)$P.$alba&E&Ticino&river&hybrid&zone$G1133! −! 0.243*& 0.140& 0.205*& 0.170*& 0.182& 0.328*& 0.148*& 0.203*&O30_2! 0.000& −! 0.163*& 0.166& 0.196*& 0.147*& 0.271*& 0.157*& 0.165!G1629! 0.013& 0.000& −! 0.133& 0.165*& 0.278*& 0.253*& 0.150*& 0.146*&O203! 0.001& 0.002& 0.002& −! 0.143! 0.093! 0.192! 0.155*& 0.187*&G1869! 0.000& 0.000& 0.000& 0.079! −! 0.118! 0.219*& 0.133*& 0.133&G1688! 0.004& 0.001& 0.000& 0.775! 0.173! −! 0.278*& 0.127*& 0.151&SC3.1! 0.000& 0.000& 0.000& 0.141! 0.000& 0.000& −! 0.280*& 0.215*&SC3.4! 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& −! 0.185*&SC3.5! 0.000& 0.111! 0.001& 0.000& 0.020& 0.004& 0.000& 0.000& −!
! 13!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(3)$P.$tremula&E&Tisza&river&hybrid&zone$G1133! −! 0.095! 0.109*& 0.131& 0.106! 0.084! 0.147*& 0.116*& 0.170*&O30_2! 0.298! −! 0.106! 0.100! 0.115! 0.105& 0.121*& 0.123*& 0.106!G1629! 0.000& 0.356! −! 0.092! 0.126*& 0.103! 0.101& 0.118*& 0.104!O203! 0.025& 0.387! 0.553! −! 0.113& 0.147& 0.109& 0.100! 0.102!G1869! 0.076! 0.105! 0.001& 0.033& −! 0.105*& 0.158*& 0.123*& 0.115*&G1688! 0.770! 0.009& 0.643! 0.003& 0.000& −! 0.076! 0.097! 0.091!SC3.1! 0.000& 0.000& 0.002& 0.008& 0.000& 0.789! −! 0.150*& 0.119*&SC3.4! 0.000& 0.000& 0.000& 0.815! 0.000& 0.066! 0.000& −! 0.115*&SC3.5! 0.000& 0.251! 0.065! 0.316! 0.000& 0.235! 0.000& 0.000& −!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(4)$P.$tremula&E&Ticino&river&hybrid&zone&&$G1133! −! 0.090! 0.108*& 0.100*& 0.109*& 0.066! 0.108*& 0.104*& 0.102*&O30_2! 0.052! −! 0.097& 0.100! 0.092! 0.091! 0.101& 0.090! 0.080!G1629! 0.000& 0.007& −! 0.086! 0.105*& 0.060! 0.111*& 0.090*& 0.095*&O203! 0.000& 0.064! 0.088! −! 0.189*& 0.122! 0.094& 0.090! 0.072!G1869! 0.000& 0.803! 0.000& 0.000& −! 0.088*& 0.106*& 0.098*& 0.092!G1688! 0.830! 0.614! 0.650! 0.072! 0.001& −! 0.113*& 0.073! 0.077!SC3.1! 0.000& 0.017& 0.000& 0.002& 0.000& 0.000& −! 0.133*& 0.110*&SC3.4! 0.000& 0.297! 0.000& 0.219! 0.000& 0.195! 0.000& −! 0.110*&SC3.5! 0.000& 0.982! 0.000& 0.879! 0.261! 0.893! 0.000& 0.000& −!! !
! 14!
(B)&Chromosome&IV&Locus! O394! SC4.1! O348! O127! G1809!!! !! !! !! !! !!
(1)$P.$alba$*&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !!O394! −! 0.146*& 0.553*& 0.022! 0.028!SC4.1! 0.000& −! 0.195*& 0.156& 0.059!O348! 0.000& 0.000& −! 0.145& 0.060!O127! 1.000! 0.045& 0.017& −! 0.021!G1809! 0.962! 0.386! 0.470! 0.954! −!!! !! !! !! !! !!
(2)$P.$alba&E&Ticino&river&hybrid&zone$ && &&O394! −! NA! 0.396*& 0.072! 0.077!SC4.1! NA! −! NA! NA! NA!O348! 0.004& NA! −! 0.134! 0.104!O127! 0.751! NA! 0.290! −! 0.049!G1809! 0.842! NA! 0.811! 0.980! −!!! !! !! !! !! !!
(3)$P.$tremula&E&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !!O394! −! 0.152! 0.080! 0.160*& 0.135&SC4.1! 0.120! −! 0.104! 0.104! 0.134!O348! 0.752! 0.466! −! 0.056! 0.090!O127! 0.000& 0.521! 0.997! −! 0.128&G1809! 0.045& 0.153! 0.645! 0.002& −!!! !! !! !! !! !!
(4)$P.$tremula&E&Ticino&river&hybrid&zone$ !! !!O394! −! 0.083! 0.112! 0.101*& 0.079!SC4.1! 0.502! −! 0.041! 0.176*& 0.128&O348! 0.170! 0.900! −! 0.126& 0.145&O127! 0.002& 0.000& 0.006& −! 0.115*&G1809! 0.456! 0.041& 0.011& 0.000& −!!! !
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(C)&Chromosome&XIX&Locus! Yin2! O276! C49.1! C58.1! C7.1! O206!
(1)$P.$alba$*&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.070*& 0.067& 0.105*& 0.098*& 0.042&O276! 0.000& −! 0.072! 0.069& 0.071*& 0.053!C49.1! 0.006& 0.148! −! 0.071*& 0.060! 0.064!C58.1! 0.000& 0.018& 0.000& −! 0.173*& 0.064*&C7.1! 0.000& 0.000& 0.841! 0.000& −! 0.060&O206! 0.036& 0.081! 0.106! 0.000& 0.006& −!!! !! !! !! !! !! !!
(2)$P.$alba&E&Ticino&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.077! 0.189& 0.160& 0.157*& 0.199*&O276! 1.000! −! 0.158! 0.107! 0.117! 0.077!C49.1! 0.006& 0.337! −! 0.211*& 0.234*& 0.163&C58.1! 0.006& 0.862! 0.002& −! 0.165*& 0.150!C7.1! 0.000& 0.308! 0.000& 0.000& −! 0.144*&O206! 0.000& 0.989! 0.006& 0.150! 0.000& −!!! !! !! !! !! !! !!
(3)$P.$tremula&E&Tisza&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.121! 0.095! 0.110! 0.104! 0.082&O276! 0.125! −! 0.099! 0.154*& 0.123*& 0.076!C49.1! 0.179! 0.198! −! 0.118& 0.106*& 0.095*&C58.1! 0.459! 0.000& 0.008& −! 0.124& 0.102!C7.1! 0.209! 0.000& 0.000& 0.003& −! 0.079!O206! 0.017& 0.838! 0.000& 0.311! 0.113! −!!! !! !! !! !! !! !!
(4)$P.$tremula&E&Ticino&river&hybrid&zone$ !! !! !!Yin2! −! 0.079! 0.095! 0.105! 0.122*& 0.095!O276! 0.303! −! 0.092! 0.105! 0.127! 0.099&C49.1! 0.237! 0.820! −! 0.109! 0.087! 0.090&C58.1! 0.095! 0.811! 0.680! −! 0.129! 0.096!C7.1! 0.000*& 0.125! 0.761! 0.247! −! 0.099!O206! 0.058! 0.011& 0.021& 0.200! 0.495! −!
& &
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Figure&S1.!LocusJspecific!ancestries!for!mapped!microsatellites!on!chromosome!I,!III,!VI,!VI,!X!and!XIX,!facilitating!qualitative!inspection!of!introgression!patterns.!Markers!within!RJgene!clusters!are!indicated!by!stars!(*).!Ancestries!for!(A)!the!Ticino!river!(Italy)!hybrid!zone!(219!individuals)!and!(B)!the!Tisza!river!(Hungary)!hybrid!zone!(186!individuals)!are!plotted!separately.!Individuals!(yJaxis)!are!sorted!according!to!their!genomic!ancestry!(hybrid!index).!Microsatellite!loci!(xJaxis)!are!ordered!by!their!physical!position!along!each!chromosome.!Shades!of!green!reflect!allelic!ancestry!for!each!locus!and!individual:!dark!green,!homozygous!for!Populus#alba;!light!green,!homozygous!for!P.#tremula;!medium!green,!heterozygous!for!alleles!from!both!species;!white,!missing!data.!!! !
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